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Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk membantu perancangan basis data penggajian 
pada PT. Pertamina Retail.  Penerapan sistem basis  data ini akan digunakan untuk 
mempermudah dalam pengelolaan data dan menghitung gaji.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan perancangan. Metode 
analisis dilakukan dengan wawancara kepada pihak terkait pada perusahaan serta 
analisis dokumen. Sedangkan metode perancangan dilakukan dengan merancang basis  
data melalui tahap perancangan basis data konseptual, logikal dan fisikal.  
Penelitian ini menghasilkan suatu basis data yang mendukung proses penggajian pada 
PT. Pertamina Retail. Selain itu, sistem basis data ini juga memudahkan PT. Pertamina 
Retail untuk membuat dan  mencetak laporan serta slip gaji.  
Simpulan dari penelitian yang telah dilakukan adalah dapat membantu PT. Pertamina 
Retail dalam mengolah data dengan lebih cepat dan lebih efektif.  
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